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 2020年春   補助教材としてのデジタル教科 
書の使用開始 
  2019年夏(8月)  製造。供給 
 2019年春～  採択 
 2018年春～  検定 
 2017年春～  著作・編集 



























































































































































































 ・ 学校における使用に限定されている場合 
 － 個人専用とされている場合 
 － 特定の教科等において共有使用されてい 
る場合 
 ・ 家庭への持ち帰りを認めている場合 































































































































































































































                                                  
1 「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会
議の開催について 

























等中等教育局教科書課。提出期限：平成 28 年 8










実行会議(第七次提言) 平成 27 年 5 月 14 日 




産性革命―(2015 年 6 月 30 日閣議決定) 
・世界最先端 IT 国家創造宣言(2015 年 6 月 30 日
閣議決定) 
4 「教育の情報化ビジョン～21 世紀にふさわしい
学びと学校の創造を目指して～ 」平成 23 年４




[確認：2016 年 9 月 12 日] 
5 「学びのイノベーション事業実証研究報告書」 
平成 26 年 4 月 11 日、文部科学省 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shougai/030/toushin/1346504.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
6 教育課程企画特別部会における論点整理につい





















[確認：2016 年 9 月 12 日] 
7 「「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇
談会」中間取りまとめ」 













[確認：2016 年 9 月 12 日] 
 なお、デジタル教科書の検討会議が「中間まと
め」において参照した部分は、次である。 
  「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇
談会」中間取りまとめの公表について 
平成 28 年 4 月 8 日 





























[確認：2016 年 9 月 12 日] 










論しており、2015 年 8 月に「論点整理」を取り
まとめている。 












[確認：2016 年 9 月 12 日] 
 ちなみに、この 2016 年 7 月 28 日公表の「2020
年代に向けた教育の情報化に関する懇談会 最終
まとめ」と平仄を合わせるかのように、翌 7 月 29
日には、文部科学省の施策プラン「教育の情報化
加速化プラン～ICT を活用した「次世代の学校・
地域」の再生」を発表している。    
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/07/
1375100.htm 




























て」(トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学


































[確認：2016 年 9 月 12 日] 
14 具体的には、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 
号）第 34 条、第 49 条、第 49 条の 8、第 62 
条、第 70 条、第 82 条、附則第 9 条 。教科書
の発行に関する臨時措置法（昭和 23 年法律第 
 
132 号）。地方教育行政の組織及び運営に関する
法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 21 条第 6 
号、第 48 条等。義務教育諸学校の教科用図書の
無償に関する法律（昭和 37 年法律第 60 号）。 
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する
法律（昭和 38 年法律第 182 号）。障害のある児
童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促






会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.3. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
17 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.4. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
18 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討





[確認：2016 年 9 月 12 日] 
19 前掲 17) 
20  「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.5. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 









子書籍の形式である。2007 年 9 月に発表された。 









 [確認：2016 年 9 月 12 日] 
24「IT 用語辞典 BINARY」 
EDUPUB  読み方：エデュパブ  





みのことである。2013 年 10 月に発表された。 

































 総務省を含め、ICT CONNECT21 や教育クラ
ウド・プラットフォームなどの動向が注目される。 
 
27 前掲 20) 
28 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.6. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 






会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.6-7. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 













会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.7. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 









































































[確認：2016 年 9 月 12 日] 
39 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.8. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 





会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.9. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 





会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.10. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
48 同上 
49 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.10-11. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
50 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.11. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 





会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.12. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 





















































談会」 最終まとめ」(平成 28 年 7 月 28 日) 









[確認：2016 年 9 月 12 日] 
58 同上 
59 前掲 54)  
60 同上 
61 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.13. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
62 同上 
63 「学校における補助教材の適切な取扱いについ












会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.14. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
65 同上 
66 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.14-15. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
67 例えば、過去に「第五世代コンピュータ」とい
う壮大な空中楼閣プロジェクトが存在した。 
68 みらいの学び共創会議：ICT コネクト 21 
83
 










[確認：2016 年 9 月 12 日] 
69 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.15. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
70 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.15-16. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
71 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.16. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
72 同上 
73 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.17. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 













会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.18. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 




議（第 1 回）配付資料 
◇「デジタル教科書」の位置付けに関する検討に






























[確認：2016 年 9 月 12 日] 
80 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.19. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
81 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.13-14. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 





[確認：2016 年 9 月 12 日] 
83 『ICT 教育ニュース』2016 年 8 月 3 日 
「「デジタル教科書は“紙と同一”に」!? DiTT
で中間まとめを語る」 




















[確認：2016 年 9 月 12 日] 
なお、同じ話題について、総務省の御厨は DiTT



















(2016 年 07 月 25 日開催) 
85 前掲 80) 
 
86 同上 




























































[確認：2016 年 9 月 12 日] 
89 「「デジタル教科書」の位置付けに関する検討
会議 中間まとめ」平成 28 年 6 月, p.20. 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/110/houkoku/1372596.htm 












[確認：2016 年 9 月 12 日] 
93 2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談
会「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇




[確認：2016 年 9 月 12 日] 
94 「教育の情報化加速化プラン～ICTを活用した
「次世代の学校・地域」の再生」を発表している。    
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/07/13
75100.htm 
[確認：2016 年 9 月 12 日] 
 
86
